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2 projekta
€  311 800
20 projekata
€  3 140 238
12 projekata
€  2 995 192
4 projekta
€  801 500
11 projekata
€  520 750
10 projekata
€  664 296
Ugovorene vrijednosti u razdoblju 2005.-2010.
2 projekta
€  332 400
26 projekata
€  523 666
167 projekata
€  537 338
254 projekata
€  9 827 180
URED ZA
PROJEKTE
MEDUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI-   I I-
Institut Ruđer Bošković od svog osnutka djeluje u 
međunarodnom okruženju. Znanstvenici Instituta in-
tenzivno surađuju s mnogim znanstvenim institucija-
ma u Europi i svijetu. Brojni projekti najbolji su poka-
zatelj njihovog međunarodnog djelovanja.  Povećani 
broj izvora financiranja znanstveno-istraživačkih pro-
jekata dovodi, krajem 2006. godine, do osnivanja 
Ureda za projekte na Institutu Ruđer Bošković, s 
misijom pružanja kvalitetne i profesionalne podrške 
znanstvenicima.
Aktivnosti Ureda za projekte:
● Praćenje i informiranje o mogućnostima financi-
ranja projekata iz nacionalnih i međunarodnih 
izvora. 
● Tehnička pomoć u pripremi projektnih prijedloga. 
● Administrativno vođenje projekata (financial  ma-
nagement, reporting). 
● Organizacija informativnih i edukativnih radionica.
FP - Okvirni program Europske Unije za istraživanje i razvoj ● NATO - Organizacija Sjeverno-atlantskog sporazuma ● NZZ - Nacionalna zaklada 
za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske ● ESF - Europska znanstvena zaklada ● UKF - Fond Jedinstvo uz pomoć 
znanja ● INTERREG - Inicijativa Europske Unije za razvijanje prekogranične suradnje između pograničnih područja ● IAEA - Međunarodna 
agencija za atomsku energiju  
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Podaci za 2010. godinu ukljucuju projekciju vrijednosti do kraja godine.
